





S~glln nuestras referencias, ya se ha
emitido informe sobre la creación del Ins-
tituto de Crédito agrícola. Lo tielle el ¡:rc-
neraLcncargado del ministerio Ce Fomen-
lo, y pronto Figurará entre los temas que
har: de ocupar la ate/leión del Directorio
militar.
No conoccmos el informe con toJos sus
detalles. Sabemo~ que propone quc·cl Es-
tado aporte al Instituto 75 ruillones de pe·
setas. y que las Asociaciones ¡.grícolas
contribuyan a la formación del capilal so·
cial con 100.(0) pesetas cada una, por lo
menos; que el interés de los prestamos se-
ra del -1 por 100; que las utilidades se dis·
tribuiran entr~ las Corporaciones que inte·
gren ellnslituto, en proporción nI capital
suscrito; sabemos, por ÚllilllO, que el pro-
yecto está inspirado en un periodo restric-
tivo en lo que afecta a la concesión dc
préstamos.
La fórmula del bienestfll" del agricultor
no puede enCOl1trarse en una politíca de
subsistencia caras que condenen al ham-
bre n las masas consumidoras; corno tam-
poco puede cifrarse la baratura de la vida
en la ruina del agricultor. Productores y
consumidores, hombres del campo y dc la
ciudad, labmdores e industriales, son por·
ciones de una gran familia '.l elell1entos
igualmente. necesarios para la conserva·
ción de la nacionalidad españnla y pam
impulgarla en la realización de los alias
destinos que la I-listc.ria le reserva.
...............
En esta ocasión regateo pnede
equivale,' a fracaso
¡Lástima de tierra, tan.hermosa y lan noble.
convertida en desierto!
¡Lastima de roble.
que nad6 para trono y ha servido sólo para cajo
(de muerlo!
¡Láslima tle tierra, tan pura y tan sellcilla.
de lanlos y tan buenos y tan recios terrones!
¡LástiTlUl de arcilla,
que debió hacer estatuas y solo ha hecho pan-
[tfflncs~ ...





mercado. No malgasteis lo que podría ser
muy lítil para aira cosa, y, sobre todo. 110
los martiricéis haciéndole sufrir la morde-
dura del cincel, sin fruto alguno.
Por el contrario, obra muy laudable se
ria el estimular y favcrEcer la educación
literaria de algunos niños dotados de feh,
ces disposiciones para el estudio y que,
por falta de cultivo, para quedarán siempre
en el montón de los anónimos. Podríase
aplicarles los \'ersos de M. Zurila:
EXfranjero 7'50 pesefas año.
lluevo, vida nueva. Pero ¡que te cres tii.
eso!
Volverán, pues, con las mislJl<ls habili·
dad.es, y, sin que el miedo a las calabazas
junianas los aguijonee-pues el juicio fi·
nal no se divisa tod3\'ía seguirán'arras-
trando la manta. para regocijo de sus con·
discipulos y martirio de sus pacientes pro-
fesores.
No es de ellos toda la culpa; pues, así
como la aplicación de los aprovechad<!s se
explica por la facilidad que encuentran en
ellrabajo; correlativamente, hay que bus-
car la desaplicación de los perezosos en la
falta de capacidad o de vocación p<lra el
estudio. iPobres lTlártires! Yo he visto a
esos rez.egados, con el rostro pálido y los
ojos preñados de lágrimas, hacer a última
hora, esfuerzt.ls desesperados para seguir
o la columna'que. sin piedad, prosigue su
marcha, porque es preciso avanzar; y tamo
bién !os he visto-y esto es lo más gene·
ral echarse al surco y encanallarse, abru·
mados por sus continuas derrotas y con-
firmada inferioridad.
No faltan niños que, a pesar de ser in-
teligentes, \'an también;) la zaga; niños
para quienes los libros son lo que para
muchos cristianos el humo de la I.ampara;
pero lo corriente es que suceda lo prime-
ro, y entonces, claro está que la culpa del
fracaso de los niños es principalmente de
sus padres, por obligarlos a una labor su
perior ~l sus fuerzas o que no está en con-
sonancia con sus 'lptitudes.
Un escultor 110 da a todos los trozos de
piedra el mismo destino, porque no todos
sirven pma lo mismo; pPro, (on una pru-
dente selección, de todos saca provechO.
Esto es lo que I<)s padres de familia debe-
rfan hacer con sus hijos. ¿Es que no se
puede llegar tI' Ulla posición espectable so-
cial y económicamente sino mediante el
ejercicio de una carrNa? Un niño que 110
manifieste aptilud o gusto para el-estudio,
[lodrá, sin embargo, descollar en otro ra·
mo de la actividad humana; pero, conde-
nado al estudio, no podrá menos de llegar
a ser un fracasado en la lucha por la vida,
como antes fué un rezagado en el Cole-
gio. Este es el criterio seguido en los Es·
tados Unidos. AIIi el niño no tiene que
seguir necesariamente la profesión de su
padre o la que éste le impong'é'I; sino que
se le deja en plena libertad de escoger la
que quiera y, por lo tanto, aquella pClra la
cual tiene más aptitudes; pues éstas ordi-
nariamente se rcvelan por las aficiones.
Ahl esta el secreto del ex ita.
No vale decir que hay inteligencias pre·
miosas que más tarde se desarrollan. A
pesar de todos los ejemplos ilustres que
aducen, eso son cuentos tilrlaros, y ade
más, nunca las excepciones pueden to-
lllarse como regla de conduela.
Cree-dme. Si vuestro malerial no sirve
para estatua, no le deis ese deslino. No
perdáis el tiempo en labrar un objeto que o
no resultará o tendrá escaso valor en el




J\proxlmase la apertura del curso. La
<lpertura del curso: he ahi una fecha que
parece banal. y, sin embargo, se las trae.
Es fecha de alivio para los padres de
familia; pues, si bien les abre las puertas
del paraiso. desde que el Colegio se en·
carga del diablejo que lanta guerra les ha
dado duronte fas vacaciones, en cambio,
les plantea una serie de problemas, como
ser: elección de colegio, viajes, gaslos de
ensenanza, etc.
Pero sobre todo, fecha de abrigo paro
los estudiantes, que en ella ven el fln de
la preciosa libertad; la separación de la fa-
milia con la consiguiente pérdida de mi-
mos y regalos, y finalmente, el principio
de una dura esclavitud de ocho meses.
bajo la tutela de serios profesores y la ti·
ranía de los libros.
Niños hay para quienes todo esto no
tiene tanta importancia y Que hasta ven,
con placer, aproximarse la hora de reanu-
dar sus tareas escolares. Son maQuil1a~
de resortes bien templados y funcionan
con suavidad y holgur3. Pero los otros,
las maquillas de los muelles flojos y mal
montados, no pueden Inenos de señalar
esa fecha con piedra negra.
Tal ve7, aleccionados por una doloroS.1
experiencia, hayan hecho buenos propósi·
tos. ¡Propósitos! También los adultos los
hacemos cada vez que en el calendario
aparece el l. o de Enero y decimos: aito
TOPICOS nDfiGOGICOS
quistó aquellos territorios cuarenta veces
mayores que el sajar hispano, y dominó a
aquellos indios, c implantó una (oloniza-
ción amorosa basada en el admirable có-
digo de las Ll:'yes de Indias; y ganó para
la civilización a millones de seres median·
te el establecimieulo de Universidades
colegios y Seminarios que derramaron la
culhlra por todos los ámbitos del Mundo
naciente; y, por fin, endulzó los sehti-
m:entos de todos.y dignificó su espíritu
sembrando la semilla del E\·angelio y cris-
lianizo a los idólalras.
Ourante los tres siglos que duró el do-.
minio de España en America, los españo~
les fljarc;>1l allí su residencia, se mezclaron
con los indios y dieron origcn 11 los mesti-
zos raza mixta en la qUl.' prevalecieron
todos los camctel es de leí nuestra. Por es-
lo America es una prolongación de Espa-
ña; por ésto los Americanos son hijos de
los españoles, y españoles también; por
ésto el 12 de Octubre, origen- de aquella
grandiosa obra española es el día más
grande de la Patria y debe ser celebrado
con júbilo por los españoles todos.
E. PEREZ AGUDO
,










En los días 2 de Enero y 12 de Octubre
d' 1492, año el mas glorioso de la Histo'·
t de España. quedaron escritas para
~ 'mpre dos sublimes páginas de nuestra
gmndeza: íl los beneficios de la primera
n s debemos los españoles; a los de la sc-
g .nda se debe la Humanidad.
Los Reyes Católicos, Don Fernando 11
lll' Aragón y Doña Isabel I de Castilla.
(flll1a rendición de la ciudad de Granada,
orssiollsro!l la ruina total del poderfo ma-
hometano y dieron fin y acabamicnto a la
grnn epopeya de la reconquista cristiana
que duró cerca de ochocientos años. Este
a ontecimiento, base de nuestra unidad
n ional, tuvo efecto el 2 de Enero, día
e Que se celebra la venida de la Virgen
d( Pilar a Zaragoza.
Así forlalecida y unificada, a excepción
11 ~avarra y Portugal, Espai13 sintió los
pulsos de su vital expansión y, conlenl-
p .ndose pequeña dentro de si misma. neo
r .ito dilatarse por un Continente Nuevo
e 'rnprimió su espiritu a un Mundo hasta
t ¡onces no sospechado.
E.112 de Octu.bre de aquel mismo año,
di;! que coincide con la festividad de Nues·
Ira Señora del Pilar, el genio de Cristóbal
Colón, inflamado por la fe y al amparo de
los sentimientos cristianos de Doña Isabel,
dlf) efectividad al prodigioso descubrl·
n'iento de América.
Tres carabelas salieron del puerto de
Palos. el J de Agosto, surcaron el temido
y nunca explorado Océano Atlánlico. yel
I¿ de Octubre dieron vis la a la isla de
vuanahani que Colón llamó San Salva-
é( r: primera tierra americana que acusa-
b;¡ la proximidad del Continente llamado
Tierra firme y descubierto en el tercer
\" die de los cuatro que realizó Colón.
o\merica del Norte, América Central y
América del Sur vieron pronto las inmen
t.~ extensiones de su suelo holladas por
la planta de. los españoles, quienes con
arrojo indomable. con valentía temeraria.
10 mismo trepaban a las enhiestas cum-
bres de los Andes, como, veloces, devo-
raban los monótonos horizontes de las lIa
nuras; de igual modo remontaban los cau-
dalosos rfo~ o descendlan por ellos, como
. exploraban las costas del Al1ánlico y del
Pacifico.
Pero no fue solamente la resistencia
ofrecida por la Naturaleza el obstáculo
que los españoles hubieron de vencer; lo
fue también el habitante, el indio morador
de aquellos parajes, el cual se propuso
Vender cara la pérdida de su independen
CÍa y de su salvajismo. Y España peleó y
derramó generosamente su sangre y con-









































































































ltiln de Intendencia, Je-
" Propiedades del R.amo de
uerra.
-2_.
HAGO SABER: Que el dia Xl del actual a J~
10 de su maflana se celebrará l.' convocatoria de
proposicionefl libres para la enajenación de 6 pat·
celas procedentes del derribo· de las murallas de
esta Plaza, adosadas a los numeros 22, 34,42, 49,
Y 65 Y otra entre las 69 y 70.
Dicho acto tendrá lugar en la Jefatura de Pro'
piedades de esta Plaza situada en la Ciudadela,
pabellón números 00 y se verificará con arreglo al
Reglamento de Contratacion del Ramo de Guerra
y demá, disposiciones complementarias.
Los'pliegos de condiciones técnicas y legaleS
están de manifiesto todos los dios laborables en la
citada Jefatura de 10 o 13.
Se admitirán las proposiciones que-sin hace,..,l
teradon del predo marcado, modifiquen alguJWIS
de las condiciones de los pliCKOS.
Paro tomar parte ~n la licitación se eJ.ije comO
'i>E5'i>E HEtHO
Con el mayor entusiasmo y animackm
principieron y continúan celebrAndose las
fiestas que esta villa dedica anualmente il
su patrona la Santlsima Virgen en el lIlis.
terio de su Natividad.
La banda municipal de Jaca, contratada
por este Ayuntamiento, contriJmye al ma.
yor esplendor y brillo de los festejos. La
víspera de la fiesta. hizo su enlrada a los
acordes de un airoso paso-doble; por la
mañana hubo diana en los puestos princi
pales de la villa y despues de contribuir
a la mayor solemnidad de la función rel'
giosa, dió un concierto en la puerta de
Casa Consistorial de doce a una. Por h
tarde y noche baile a todo pasto, qu.
aprovechó la gente joven.
La función religtosa del primer día n'
vistio solemnidad catedralicia. Celebró
Misa nuestro venerable párroco, menes
tracto por el señor Cura de Siresa y Coad-
jutor de esta villa. La procesión que pr('. _
cede a la Misa, no pudo celebrarse es!
a,io por impedirlo el persistenre tempor>1
de lluvias. La Capilla de música, reforza
da con valiosos elementor, especialment.
con la ayuda de nuestro distinguido pal
sano don Pascual Mairal, Beneficiado sr
chantre de la Catedral de Tarragona, in·
terpretó irreprochablemente la Misa 1
Deum de PerossL
De panegirizar las glorias de la Sant.
sima Virgen, estaba encargado el ¡Iustr
do Capellán castrense, de gl:arnición (
Pamplona, e hijo de este pu~blú don DI
mingo Borruel. Después de un brillan
evordio de circunstancias, hizo un acab...
do elogio de Maria Santísima\ empleanC:
un lenguaje tan florido y elegante Qt
cautivó al numeroso auditorio, resullam1
su trabajo una hermosa pieza oratoria, Ql
mereció sinceros elogios y por lo que rt
cibió efusivas enhorabuenas.
L.a función del segundo dia se dedic
a la Virgen de Escabues, resultando ta'
solemne como la del primer día. afie iL
ron en ella tree sacerdotes hijos de He
cho, don Pascual Mairal, que dijo la Mis
y le ayudaron sus dos sobrinos don O,
mingo Borruel y don RUlTUJaldo López.
El temporal de lluvias desluce las fie
tas, pero no por eso falta animación en le
centros de recreo y bailes públicos. S
nota la presencia de numerosos forastero




Si vas a Calatayud,
pregunta por la que quieras;
las mujeres que hay allf
son virruosas de veras.
Sin ir a Calatayud,
desprecia una copla odiosa;
es la mujer de Aragón
lan honesta como hermosa.
Es explicable, por tanto, la actitud del
general Primo de Rh'era renunciando O
aplazando el homenaje del .aniversario del
13 de Septiembre porque los instantes son
poco propicios para fiestas cuando nues-
tros hermanos derrochan su sangre en
Africa con el heroismo propio de la raza,
CU) o sino es dejar pedazos de sus miem-
bros en empresas bélicas y en campos in-
gratos por servir los intereses de la civi-
lización.
E hizo bien asimismo el Directorio en
destinar al campo de operaciones al Ge-
neral Castro Girona, que no debió venir
de Africa, pues por sus prestigos y por su
conocimiento del terreno ayudara eficaz-
mente a la solución del presente estado
de cosas.
De todos modos-y aun siendo mejo-
res las noticias-no conviene, en efecto,
entregarse demasiado al optimismo, que
suele fallar con los moros.
Es mejor, mucho mejor, estar alerta y
emplear las fuerzas que existen en Africa
en forma que el indigena rebelde se vea
acosado y sin sosieg-o hasta obligarle a
reconocer su inferioridad.
B. LOls
.Béjar 7 de Septiembre de 1924
los soldados de Cialicia
y Calatayud
En nuestro coléga t.! Regional. de Ca·
latayud, leemos la siguientycarta. ESlllUY
interesante y como refleja el recio temple
de los nuestros, la reco~emos en LA
UNION para. que nuestros lectores la sa-
boreen.
En ruta para Almerla y Melilla, maam-
goda del 20 de Agosto de 192-1.
,
Sr. Alcalde de. Calluayud.
Respetado seilor: La fuen~a del Regimiento
Infanlerfa de Ga!icia, numero 19, procedente de
Jaca, que marcha a ,\telilla a incorporarse al Ba·
talJón Expedicionario, compuesta toda de solda·
dos aragoneses, a su paso por Calalayud saluda
en V. a esta ciudad de nuestro tierra, y deseando
contribuir de algún modo al homenaje de corresta
y respeto que preparan a la mujer bilbilitana, le
manda les coplicas por si, en recuerdo nueslro,
quiere V. encargar a u!tP de nuestros paisanos
que las cante en el dia dcsif(1lado, en el cual, nos·
otros también la estaremos rindiendo pleitesla· en
los campos de Africa, demostrando con nuestras
virtudes mililar~ que somos di"nos de las muje-
res aragonesas que son nuestras madres, que son
nuestras hermanas.
Las coplicas rudas, como de soldados, pero
sinceras como salidas del corazón, en su honor,
son:
Si fiado en coplas busc&s
en Calotayud favores,
cuando t'hinchen bien los... labios,
no te faltarán ... dolores.
Bueno, Sr Alcalde. Seguramente, si los mozos
en sus rondas llegan a cantar estas coplicas, en
lugar de labios puede que digan... morros; ¡mire
V. si los conoceremos nosotrosl
Mas si los cantores que le enviamoS no le
agradan, delos por no recilJidlls; quede en pie
nuestro saludo a V., representante de este pueblo
hermano, y a sus mujeres, paisanas nuestras, en
cuyo honor procuraremos siempre cumplir nues.
. tro deber.
Suyo afectísimo, en nombre de todOI los ex·











Paja.. .. . .. . .
Petróleo .
(De nuestro Redactor corresponsal)
Las cantidades que en el mismo figuran po-
drán ser rebajadas R juicio de la Junta.
Los soIicitanles quedan obligados a hacer el
depósito del 10 por ciento en el momento de pre·
sentar la proposición.
Los articulos han de ser puestos al pie de los
allTl3cenes del Parque de Intendencia antes del
proximo dio l.' a eJ.cepción del carbón y leña que
se hará la primera mitad antes del l.· Y 18 otra
mitad antes del ro del próximo Oclubre.
POR TIERRnS DE CnSTlLLft
LA UNION
Estos días recorrimos los lugares tere-
sianos, plenos de unción hacia la Santa
mística y Avila y Alba de Tormes fueron
el refugio de unas horas por nosotros ro·
badas al constante batnllar de la vida cor-
tesana, mientras
_que en Africa convoca
el moro a la bandera
que al aire desplegada va ligera
Es fa guerra, la guerra que pasa, He·
vandose a nuestra juventud a los riscos ri-
feños y dejando con el dolor en el alma a
tantas madres y desiertos estos ~ampos
agostados por la falla de agua.
Se siente en estos pueblos de vieja cs-
tirpa castellana la inclemencia de este sol
abrasador.
Ya tardíamente ellrueno y el relámpa-
go retumban en el espacio y los nubarro-
nes formados de prisa arrojan el agua que
corre por senderos y cañadas como impe-
tuosos 'torrentes.
La crisis es general. Aquí en Béjar e5-
tán cerradas casi todas las fábricas de pa-
ños y más de mil obreros parados reco-
ITen las calles silenciosos y tristes. rf:;cor·
dando su prosperidad de otras v(::ces y
acuden al Ayuntamiento en solicitud de
trabajo.
Tristeza nos produce este alto que nos
impusimos en nuestro cuolidiano bregar
presenciando todas estas realidades del
momento.
Y sin embargo no nos queda otro re-
medio, por honor de Espai'ta, por interes
de esta patria nuestra, que contestar. co·
mo dijo en nota reciente el Presidente del
Directorio, a la guerra COIl la guerra para
mantener nuestra sllperioridad cumpliendo
asi obligacienes que no podemos eludir.
El general Primo de Rh'era con tres Vo-
cales del Directorio se creyó en el deber
de marchar a Africa y lodos debemos de-
sear que este viaje sirva para encauzar el
gravísimo problema planteado en nuestra
zona de protectorado, en derredor del
cual gira la vida toda de la nación.
Lo que publicábamos en estas Crónicas
de que se trata de un movimiento general
islámico tiene ahora consagración oficial
en la Nota que también publicó el general
Primo de Rivera, dirigida al Ejército y a
la Marina.
Francia sufre como nosotros. aunque
no en la cuantfa que nosotros, levanta·
miento en su zona. La Gran Bretaña se
ve combatida en Egipto, en el Sudán y
en la India musulmana. El AfghanistAn
es tentro de la guerra civil contra el nlO-
narc<t anglofilo. Persia exterioriza su odio
contra cuanto significa cristianismo y la
misma Turquía de Angora, a pesar de su
apadencia democrática, no logró sustraer-
se a la xenofobia islámica contra la civi·
zación occidental.
Hay, en efecto, que oponer la guerra a
la guerra para que nuestra superioridad
quede plenamente demostradaj pero hay
que pensar también en procurar el modo,
una vez restablecida la tranquilidad, de
buscar una solución que haga convivir a
protectores y protegidos y que acabe con
el cáncer que nos corroe.
Es España entera la que desea que se
encaucen las cosas para vivir su vida li-





Harina .. , .
Sal .
Lefla Cuerpos., .
Por ello, In prosperidad de la agricultu-
ra 110 hay que cifrarla en que el precio de
sus frutos rebasen los limites de [a capaci-
tlad adquisitiva de los que han de consu-
mirlos. sino en que puedan producirse en
condiciones tales de economía que, aun
siendo baratos, dejen al labrador la ga·
nancia licita que corresponde a sus afanes
La creación del Instituto de Crédito
agricola enlra de lleno en el plano de las
reformas que:: pueden contribuir a abaratar
la producción agrícola y ahorrar muchas
amarguras a las clases labradoras_ Ahora
bien; es necesarió que el Instituto nazca
con garanHas de vida; que no sea una de
las muchas instituciones que solo existen
en el papel porque el Estado. al formar-
las, prescindó de las condiciones del me-
dio en que las tales instituciones tenían
que actuar.
En el caso que nos ocupa es indispen-
!abte ante lodo tener en cuenta la situa-
cian de la agricultura y de los agriculto-
res españoles. Se habla en el informe de
que las Asociaciones agrícolas habrán de
contribuir con loo.OCIO pesetas, como can·
tidad mínima, a la constitución del capital
social del Instituto de Crédito. Ello es im-
pedir la intervención de gran número de
colectividades agrarias que, por su mal"
110 disponen de recursos bastantes para in-
teresarse como accionistas de dicha insti-
tución. ¿Qué gana el Estado, qué gana la
agricultura y el país con restringir la par-
ticipación de las Asociaciones agrícolas?
No sólo no creemos que ganen, sino que
estarnos convencidos de que pierden, mas
aun por las aportaciones metálicas que se
reslen al Instiluto, porque se le priva de
ambiente, condición sine qua flon del
éxito.
Pero donde vernos el mayor peligro pa-
ra el proyectado Instituto es en la adop-
ción del criterio restrictiva que se anuncia
para la cOl1cesion de préstamos. De cómo
se regule esta materia depende quizas el
exilo del Instituto. Tememos mucho que
el deseo de defender los intereses del Es-
tado lleve a nuestra burocracia a poner
tal.es trabas para abrir créditos a lo~ agri-
cultores, que haga punto menos que im-
posible su concesian. El fracaso de la ley
de Casas baratas obedece en buena parte
a este error. Es una experiencia que debe
tener muy en cuenta el Directorio.
Bueno que se procure por todos los me·
dios impedir que se dilapiden los millones
de pesetas que el Estado aporte al insti-
tuto de Crédito; mas no se exijan requisi-
tos y garantías que dificulten sus opera-
ciones de prestamos, que ahuyenten a los
agricultores. Hagase lo que en el extran-
jero hacen instituciones semejantes, yen
este particular pártase de la idea de que,
daña más al interés público que el Institu-
to carezca de clientes por los obstáculos
que se pongan en la Cf)llcesibn de presta'
mas, que el que al cabo del año se pier-
dan unos miles de pesetas por haber pro-
cedido COIl cierta liberalidad.
JUQta de Pla;¡a y Guarnición
de Jaca
Se hace saber por ('1 presente anuncio que has-
ta el día 12 del corriente se admitiran en la Se·
cretarfa de esta Junta (Gobierno Militar) propo-




En su casa de )avierregay falleció el
dfa 2 ultimo la bondadosa señora doña
B.arba.ra Laín Benedé, esposa del rico pro
plcrano de aquel pueblo D_ Enrique Ca
nardo y madre de nuestro buen amig-o el
cOllocido induslrial de esta plaza O. Justo
Cañardo,
Las simpatías y prestigios que cuellla
en esta Comarca la farr.ilia Cañardo.Laill.
se han puesto de relieve con ocasión de
este luctuoso hecho, traducidos en nUlllc
rosas y sinceras manifestaciones de duelo.
Un!m.os las nues!ras a las muchas qUl! han
reCIbIdo deseándoles resignación.
Nos visitó dfas pasados la \·edna de
e~t~ ciudad ~ui~a Bescós, para rogarnos
h!cleramos pubhco, como testimonio de
wa~itud a la virgen de la Cue\-'a, un acae-
CHlllento qu.~ ella juzga milagroso y que
por la relaclon que nos ha hecho tiene los
caracteres de tal .
Hace varios me~es que la referida Lui.
sa, padecia una para lisis parcial que le
imposibi!i1aba para andar'y mo\'erse quc
consegUla escasamente con el auxilio de.:
unas muletas.
Llevada de su devoción a la Virgen de
la Cueva, de cuyo santuario ha sido {'r-
milaña, pidió que la llevaran <Il1te ella, y
sus familiares, no obstante lo penoso de
la ascensión al monte, satisficieron los
deseos de la cnferma, trasladándola en
una cabalgadura lo mejor acondicionada
posible.
Ya anle la Virgen veneranda quc tielle
en esta montaña tantos devotes. la cnfer-
ma pidió Con fervor, y postradA se hallaba
cuando notó cn su organismo algo anor-
mal que ella no sabia explicar; seguid:!.
mente sufrió Llna honda crisis net\'ios¡¡ y
la pamlHica, bajó a pié a la ciud¡¡d, sal
tanda riscos y peñas con la agilidad de
sus JO aflOS. Completamente nueva se
presentó a su medico al que ... llenó de
asombró y a puestra redacción vino loca
de alegría para que la Montaña toda sepa
el favor que le ha dispensado la Virgen.
Nosotros que creemos, a fiar de bucnos
cristianos en la pusibilidad del milagro
como nos lo contaron, te Jo contamos lec-
tor, máxime tratándose de !lna conveCIllé\
nueslra.
Por lo demás Doctores tiene la Iglesia.
Se han convocado al pleno del AVlIl1la·
miento para sesiÓn extraordinaria que se
celebrará el sábado próximu. Es olljeto
de la misma tratar de la dimisión que el
Alcalde presenta.
No sabemos oficialmente los motIvos en
que funda Sil decision el Sr. Gavin; pero
bien pudieran estar basados en supOHer su
cargo incompatible, con su comparecencia
en subasta rróxinm
Después de pasar larga temporada en
estaciuJad regresaron a su rcsidencia de
Barcelona nuestros amigos el culto Cate·
drático de aquel Instituto O Rafacl Gar-
cía Fando y su distinguida esposa Maria
Dumas.
Para pasar unos dias con sus próximos
parientes los señores de lrigoyen de Ma
dml llegaron dias pasados la respetable
sei10ra doña Candelaria Irigoyen. VIuda
de Cmnpoy y su hijo Luis, OfIcial de Te-




gr¡¡dUllCióll garantizada pür In tan ncredilmln cll~a
LA JACETANA
Juan Lacasa y Hermano ··Jaca
GtIlndes exi;;,tencias en Ilhnm:cn de Jaca.
Precios muy bajos y yam panidns de 100.;:(1-
COS los de YrIROtl completo.
T-ip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32.-Jaca
B. C. A.
De su gran viaje a Italia que ha sido
una delicia regrosó el señor Savia con su
bella hija Alicia y según ésta dice a cierto
amigo mio es aqnello muy caro y alli hay
mucho per Día.
(¡atetillas
El viaje efel Sr. Vives
Procedente de Los Arañones. el sábado
llegó a esta ciudad, el subsecretario del
ministerio de fomento general D. Pcdro
Vives. Ha sido muy interesante su visita
a esta zona del Pirineu, pues aseSorado
por los ingenieros directores de las obras
se ha enterado de la marcha de los traba-
jos que se realizan, de la imporlancia de
los mislllOS y de lo que son y suponen pa-
ra el porvenir de esta región.
Llegó dicho ilustre viajero acompai1ado
del Director General de Obras Públicas,
del Ingeniero Jefe de los Transpirenaicos
Sr. Fuster, y de varias ilustres personali-
dades entre [as que se contaban ingenie-
nieros afectos a los servicios de esta pro-
vincia. En el salón de actos de la Casa
municipal fué recibido y cumplimentado
por el Ayuntamiento, COIl los honores de-
bidos a su alta jerarquia y posición oficial.
El Akalde, al saludarle en nombre de la
ciudad, ~olicitó !ni cooperación y apoyo
para problemas de tan vital interés como
la apertura del Canfranc. y In COtlstruc
ciól1 del Irati¡ le intereso también porque
en nuestra calle Mayor se complete la pa
v¡mentación ya iniciada y que por fdJta de
consignación no se ofrece COIl ladas las
favorables condiciones que requieren su
importancia yel trafico creciente de esta
vlaimportante euya 'conservaCión afecta
a' bbras Pllblicas.
Fue muy sincero el Sr Vives en su
respuesta al Alcalde y manifestando cati-
nos y afecciones por esta provincia, pues
no en valde empezó, hace 4G,¡¡i1os. su ca-
rrera militar en Jaca a cuya guarnición fue
destinado al salir de la Aca lelllia, ofreció
interesarse por las legitimas aspiraciones
de Jaca.
El kati es algo lan nacional, hHl nece-
sario nú solo a los intereses de Aragón
sino a los de la Patria, que se hará; es
obra que ocupa la atención de los gober-
nantes. Refiriéndose al Canfranc, mani-
festó que su inauguración depende t8m
bién de la parle franccsa y ya se trabaja
con actividad cerca de la nación vecina
para que sea tan grandioso acontecimiento
un hecho el año 1925; y por último inte·
resó del Director General de Obras PU-
blicas las obras de la calle Mayor que es-
tima viables por ser de poco coste.
fué muy cordial la visita a Jaca d<::1 se-
ñor Vives y todas las autoridades rindie
ron:e respetuoso y sentido homeraje.
y. lIu••e.
Y el agua bienhechora alcanza a todos
los pueblos de la Montaña, muchos de los
cuales celebran estos dlas sus fiestas gran-
des; fiestas de las que es, seguramente,
nota principal el optimismo que en las al-
mas entristecidas han puesto las nllbes al
regar las tierras sedientas .
Ya llueve y al benéfico influjo delliqui
do elcmento Se esponjan las lierras Dycr
resquebrajadas por el fuego de un sol im·
placable; los rlo~ aumentan su caudal y
vuelve la esperanza al agro que vislullIbra
ipor fin! la posibilidad de realizar una se-
mentera en coudiciones favorables para
Ull~ buena genninacioll.
La vccina e importante villa de Benhín
ha celebrado su feria anual de gana·
dos. A ella han cOl1currido muchos Iralan-
tes catalanes que han realizado importan-
tes compras imprimiendo al mercado gran
animación.
•
Su estatura la corriente
no lleva pelo ni vello
es un tanto sonriente
y un tanto corto de cuello.
Por las dos bambas que luce
lo que es, pronto dCllota
pero todo se reduce
a ser un quinto de cuota.
Anda a sa~os o empujones
sus aires no son malciales
y Irata -sus aficiones-
con señores muy formales
pues, si a chicas acompaña
es, para pasar un ralilo
mas, con ellas no se ensaña
eso... para su hermanito.
Con una Pena se acuesta
con la misma se levanla
tal Martirio bien demuestra
que no sufre quien lo aguanta.
A. B. C.
to, pues lo de la Plaza de Toros, alllig-os
es un camelo y solo conseguiriais el que
os tomaran el pelo. Fuimos luego a las
afueras por mor de matar el rato y vieron
otro letrero en el que dice 'leatro. Esto
ya /la es comelancia pues lo que reza es
muy derto (me di la mar de importancia).
Oye, chico, ¡si estú abierto! (Adios, pos-
tín de mi vida, adiós, orgullo de Jaca.--
Pero ¿esto es un teatro? pues ¿a qué lIa-
lIlais barraca?-Quede la mar de corrido
lo que creo no os asombre y todo... por
no llamar a las cosas por su nombre. Si
Teatro no lenemos porque hace falta di-
nero. alJi donde esquLlan bestias ¡que bo-
rren aquel letrero!
La musica militar, sigue aún veranean-
do y por toda la Provincia a la 181 van
contratando cosechando mil laureles en
esa sú larga ruta: todo por buenos maes-
tros; todo, por buena batuta.
Tambien los municipales (no lo digo por
Mariano me refiero a los señores de la
Banda de paisanos) salieron en automóvil,
contratados, para Hecho. Ya se ve que
sus ensayas también les rinden provecho.
Comenzó ya, del Cine, la temporada.
Los llenos del Casino no dicen nada pues
decir que va gente mucha más Que anles..
ya veremos que pasa, cuando vayan los
de casa, por no haber veraneantes, Sielll
pre he dicho y hoy repito que el celebrar
dos sesiones por las tardes, es un mito; no
se llenan dos salones. Si el Casi/lO no lo
cierr;;! yha de ser antes con antes, llO se
ganará una perra. El decir tres habitantes
de nuestra inuicta ciudad que al Casino
van mejor, es decir l/na verdad, pero lle-
gan los domingos y aunque exhiban no-
vedades 110 hay que hacer ningún disUn·
I go, que al igual que Variedades al Casino
I no va gente como pronto 10 veremos por
esa razón tan solo es, por la que defende
mas, Variedades ha de ser, el punto de la
reunion, que mientras tenga el Casino
abierto dicho salan ni en un lado ni en otro
veráse gente. ¿Que pensará de esto el
Presidente? ¿No cerraría a gusto el em-




gnrantla el 5 010 del volar del lerreno que se trata
de adquirir debiendo las J'lroposicionef< ajustarse
,1 modelo inserto o contiullociÓn.
jaca IOde Septiembre di! 1924.




Don F de T Domiciliado en .•.... y
con residencia en Provincia de... .. Calle
de...• · .numero enterado del inuncio pu-
!J'lcado el deloc.tuol para la venta de6 par-
celas procedentes del derribo de las murallas de
Jaca; se compromete y obli~a con sujeción a las
.ausulas del mismo a adquirir las parcelas sei'lolo-
.~ con las numeros del plano dedeslindeel
·r<¡o de Ptes Cmos. metro cl1lldrado
.....}' Pta\J Cmes I ~·p.r;or.
Acompai'lo cetluln personal. . .• , A.&,&-. 3-
1I1'J' la garantia legal que se ex:.JO ~,~
joca de Septiembre de 1 ~ r'
~ Firnl8 y I o
D 1>el ambiente Jaqués-
-----------~-------
jrtlcias a Dios que por fin, el lJubl~do
iI 1reció y el rtiempo seca tan rurn, por
runo se ababó. Hizo el tal, bastante
.1 asoló campos y huertas, pero llegó
General y al \ er las cosechas muertas,
11 si su voz se escuchara (que por algo
.den fomento)1Tlandó al punto se nU~
ra y que lloviese almomenfo. Sera o
'asualldad esto que tu, pluma, escri-
h ~, más es una gran verdad, llegó la Jlu-
\ con Vives. Esle ilustre general tuvoel
rJ recibimiento; arribó en tren especinl,
speró el Ayuntamiento (Juego de ha-
visitado Arañones y Cclllfranc); en la
'J fué obsequiado con dulces y con
rnpan. Le pidieron que quitase de la
'e el alquitrán y que hagan pronto el
ti (¡como que estaba don Juan!) esta
~ icion seounda será para larga fecha pe-
r la primera en cambio quedó como co-
Sol ~cho. La visita ierminó; sonó el him-
r nacional y por la puerta salio el ilustre
. ( 'neral que en unión del señor Pin y del
flor Coronel con los demás de su sequi-
I , se marcharon hacia el cuartel. Lo que
e lal sitio pasó, no pude saber, lector; si
lenes curiosidah, que lo cuente... el Con·
\, Jo;·.
En un Studebaker del cual ('s Pascuali-
h propietario yendo con él Aspiroz. Au
reho, el boticario, y DUlllas y Cecilia (por
mal nomj)re Raulfn) y nuestro digno Al-
caide Manolito Gavín pollos que a donde
vayan, seguro que hacen rastro iay! icuán-
tos Corazones se traerán de BarbastraJ se
fueron a las fiestas de la ciudad del Vera,
claro, que lo de pollos, no va por el pri-
litera. Bailaron pasodobles con muy gua-
pas chiquillas y por Illor de un trufado,
bailaron ... seguidillas.
Pflseando la otra tarde con amigos fo-
rasteros que aan mirado siempre a Jaca
COn Cariño verdadero y que admiran con
gran gusto nuestros contados tesoros le-
yeron cierto letr~ro que dice: Plaza de
Toros, Chico no os privais de nada me
dijeron al leerlo: yo no supe que decirles,
lite quede cortado al verlo. ¿Podría verse
la Plaza aunque sea un momentito? Es



























































TODO EL QUE QUIERA
COMPRAR ALPARGATAS
HECHAS A CONCIENCIA
QUE VISITE LA ALPAR·
GATERIA DE -
José (¡racia









Se expenden en su Almacén p, <
presentante SR. RAMOS. los
acreditada casa y demás similares
eios corrientes.
Los mejores abonos SAINT GOBA!.,
~ "ELSIGLO.. .JAC :-,"tl.
Superfosfatalos Salnl (¡obal ~t






I 5nC05 ijSnn05 ~u~~an::n ":
Costa, Mayor, 14, Jaca. -'r
.• d'd En el monte de Bola}
~r I a se extraviaron días pa-
" • un buey rojo de 4 años y una vaco
morro negro. Se ruega se devuelv"
" _ <; noticias de ellos a su propietario Tl:









Descuento. negociación y cobro de letras snbre
plazas del Reino y del Extranjero, compra y venta de valo-
res públicos y descuento de toda clase de cupones. giros,
cheques y carlas de crédito. Depósitos de valores. Imposi
ciones abonando a la vista 2112 0[0 anual
t3meses 3112 t »
»6 t 4 t»
tunaño 41[2 t »
Sobre estos tipos de interés llamamos la atención por ser
este establecimiento el que más abona en las imposiciones a
fecha flja.-Se~uro. de vid. e Incendio.
e.Ja de ahorros: Imposiciones desde una peseta hasta
diez mil, abonando el tres y medio por 010 anual, verificándo'
se tadoslos años un sorteo de gran numero de premios en me'
tálico, dedicado a esta sección para estímulo del ahorro,
Correspon~ en fACA "IJo, de JUlln Ci2lrda
Zocotin 10




Jefe de consulta en el Dispensa-
rio Antitllberculoso, Ex-médico
pensionado en el Hospital de
París"
empieza el curso en el CDlegio de Escla·
vas del Corazón de Maria, para las alum-
nas del Magisterio, pudiendo matricularse
con ellas, en algunas de las asignaturas
de Matemalicas, Francés, Dibujo, etc.,









falleció en Javierregay, el dia 2 de los c~rrientes
a la edad de 72 aftos
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
Sus apenados esposo Enrique Cañardo; hijos Jase, Carmen, Enrique,
(ausente) Justo y Francisco (ausente); hijos pollticos Romualdo Lain,
Antonio Lain y Saturnina Pérez (ausente); nietos, hermanos. hermanos
polfticos, sobrino!', primos y demás parientes, tienen el sentimiento de
comunicar a sus amigos y relacionados tan dolorosa pérdida. rogándoles
encomienden a Dios el alma de la finada, favor que agradeceran,
Sepllembre de 19H.











ad... :tüirigen las Hermanas de la Congre-
.ición de Santa Ana. Se admiten señori-, .
las internas, externas y medio pensionis-
tas.
Se enseña primera enseñanza en todos
sus grados. labores, frances, contabilidad,
mecanografía, dibujo y pintura, solfeo y
p¡~no y economla doméstica.
Se admitenpártmlos vigilados.
Para detalles ponerse al habla con la
Directora del Colegio. Reverenda Madre
Angela Asín.
Calle del Coso, 21.-JACA
Hijos de J. García - Jaca
prést.mos y descuento.
DE ZARAGOZA--;'.'.;,,,blecimiento fundado el año 1845
••••••••••••••••••••••••
plau de San Felipe, núm. 8
lIpartado de Correos núm. 31.·ZA~A(¡OZA
LOS TIPOS DE INTERES QUE ABONA ESTE BANCO SON:
En las imposiciones a plazo fijo de un año, 4 por lOO. En las imposicio-
nes a plazo fijo de seis meses, a razon de 3 y medio por 100 anual, En
las imposiciones a ,"oJuntad, a razón de 2 y medio por 100 anual.
Cuentas corrientes para disponer a la \'ista devengan 2 y medio poJ
100 de interés.
Cuentas de Imposición en metillco cOn Interés
Préstamos con firmas, sobre Valores, con moned8s de oro, sobre res-
guardos ~e Imposiciones hechas en este Banco. Descuento y Negocia-
ción de Letras y Efectos Comerci¡les.
DEPOSITOS EN CUSTODIA: Compra y venta de Fondos Publi-
coso Pago de cupone.s.-Cartas de Crédito, Inforllles comerciales,
comisiones. etc.
l'
Se ofrece al ptiblico en general. con pun-
tualidad, esmero y economia.
Calle mayor, 34, 3." JACA
